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BMT Citra Mandiri Syari'ah is a company which moves on saves and loan, it 
has purpose to serve the members especially in saves and loan fund. BMT Citra 
Mandiri Syari’ah still use manual notes such as books to record all transactions. 
Determining the properness of the client candidates is being issues for service 
proceses because of there are many surveys to determine the client candidates. With 
a system which provides loan properness informations which are supported by proper 
metode and data will give ease to BMT Citra Mitra Mandiri Syari’ah to determine of 
the loan properness. By building a system which support to determine the properness 
of save and loan which is called Simple Additive Weighting (SAW) hopefully it can 
help solving the issues and obstacles quickly and can be used for supporting the 
decitions. 








BMT Citra Mandiri Syari'ah adalah sebuah badan usaha yang bergerak 
dibidang simpan pinjam, yang bertujuan untuk melayani anggota khusunya dalam hal 
simpan pinjam. Didalam pengelolaan simpan pinjam pada BMT Citra Mandiri 
Syari'ah masih menggunakan cara menual yaitu menggunakan media buku atau 
kertas untuk mencatat segala bentuk transaksi. Pelayanan terhadap proses pengajuan 
pinjaman menjadi kendala didalam menentukan kelayakan pinjaman yang akan 
diberikan kepada calon nasabah, dikarenakan harus melakukan serangkaian survey 
untuk uji kelayakan. Dengan adanya sistem yang dapat menyajikan informasi untuk 
kelayakan pinjaman yang didukung dengan metode dan data yang tepat akan 
memberikan kemudahan bagi BMT Citra Mandiri Syari’ah untuk menentukan 
kelayakan pinjaman. Dengan membangun sistem pendukung keputusan kelayakan 
simpan pinjam dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) diharapkan dapat 
membantu menyelesaikan permasalah dan kendala yang ada tersebut, sehingga 
informasi dapat diakses dengan cepat dan dapat digunakan untuk kebutuhan 
pendukung keputusan 
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